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Inleiding
Bestuurders van rechtspersoner zi-in naar Nederlands recht slechts in uit
zonderingsgevallen persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de
rechtspersoon. 'Ditui tgangspuntvolgtrechtstreeksuitart ikel@,
dat een rechtspersoon voor wat betreft het vermogensrecht met een naruurlijk
persoon gehjkstelt. Deze gelijkstelling brengt mee dat de schuldeiser van een
rechtspersoon alleen een verhaalsrecht toekomt op de goederen van de schul-
denaar zelf . De rechtspersoon is dus met uitsluiting van de met hem verbon-
den personen zelfstandig en 'exclusief' drager van (rechten en) plichten.
Tenzij, zo lezen we in artikel 5, uit de wet het tegendeel voortvloeit. Het
verband tussen rechtspersoonlilkheid n 'exclusieve aansprakelijkheid' s dus
geen wet van Meden en Perzen.2 Het staat de wetgever vrij dit verband op te
heffen en te bepalen dat onder omstandigheden ook anderen, met name de
bestuurders. hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de rechts-
persoon. De Nederlandse wetgever heeft in deze eeuw - aanvankelijk in het
Wetboek van Koophandel en later vooral in Boek 2 BW - inderdaad een aantal
van zulke aansprakelijkheidsbepalingen gei troduceerd, voor het laatst op 1
ianuari 1987. Op die dag traden de zogenoemde tweede en derde misbruikwet
in werking. Beide nrisbruikwetten. ook bekend or-rder de rraaln Wet Aesiuur
Hetzelfde geldt voor de rechtsstelsels van de landen om ons heen en van de andere landen
van het Koninkrijk der Nederlanden. In mijn onderzoek was geen plaats voor rechtsvergelij-
kend onderzoek naar aansprakel i jkheid van bestuurders.  Ik  verwi js  daarvoor met name naar
het  getneenschappel i ik  proet .schr i t i  van L.G. l l .J .  Houwen. A.P.  Schoonbrrxrd-Wessels en
J.A.W. Schreurs,  Aansprakel i jkheid in concernverhoudingen, (d iss.  Ni jnregen),  Deventer
1993 en naar de hoofdstukken 3 tot en met 6 van het proefichrift van H.E. Boschma, De
eenpersoons-BV, Groningen 1997. Wei vermeld ik  op enkele plaatsen re levante bestuurders-
aansprakel i jkheidsbepar l ingen va andere Lid Ster ten van de Europese Unie.
Zie h ierover ook Van Schi l tgaarde (1970),  h lz.8 9 en Houwen/Schoonbrood-Wessels/
Schreurs 612.7l3-715 .
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dersaansprakelijkheid (WBA)3 respectievelijk Wet Bestuurdersaansprakelijk-
heid in geval van faill issement (WBF),4 hebben geleid tot een aanmerkelijke
verzwaring van de aansprakelifkheidsrisico's voor bestuurders van in het
bijzonder naamloze en besloten vennootschappen. De kernbepalingen van de
WBF zijn opgenomen in artikel 1381248 Boek 2 BW, die van de WBA in
(thans:) de artikelen 36 Invorderingswet 1990 (Inv.'90), 16d Coordinatiewet
sociale verzekering (CSV) en 18b Wet betreft-ende verplichte deelneming in
een bedrijfspensioenfonds (BpO. Buiten Boek 2. BW vinden we daarnaast enkel
in artikel 304 Boek I BW een bepaling van bestuurdersaansprakeliikheid.
De persoonhjke aansprakelijkheid van besfuurders kan behalve op
specifieke bepalingen soms ook worden gegrond op algemene aansprakelijk-
heidsbepalingen zoals artikel 162 Boek 6 BW. De ontwikkeling van deze vorm
van hestuurdersaansprakehjkheid heeft in de rechtspraak sinds het in 1927
gewezen arrest Kretzschmar-Mendes de Leon met nanle in de laatste decennia
ook nieuwe impulsen gekregen. Nadat de Hoge Raad daarvan aanvankelijk
niet wilde weten aanvaardde hij in dit arrest dat onder omstandigheden ook
bestuurders, commissarissen of anderen uit hoofde van een eigen onrechtmati-
ge daad aansprakelijk zijn voor door de rechtspersoon gepleegde onrechtmati-
ge daden.5 In latere rechtspraak is deze aansprakelijkheidsgrondslag tot
wasdom gekomen. Deze ontwikkeling sluit aan bij een algemene tendens in
ons aansprakelijkheidsrecht. waarin het axionra dat ieder ziju eigen schade
dient te dragen steeds meer onder druk komt te staan.6 Zowel de rechter als de
wetgever dienen echter behoedzaam te werk te gaan bij de uitbouw en verfij-
ning van de mogelijkheden bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen. Zij
kunnen hun hand niet overspelen. Het in artikel 5 Boek 2 BW neergelegde
beginsel van exclusieve aansprakehlkheid van de rechtspersoon heeft voor het
handelsverkeer immers grote praktische betekenis. Het beschermt zowel de
ondernemer als diens wederpartit . Het onderbrengen van een onderneming in
Wet van 2l mei 1986, houdende nadere wijziging van enige sociale verzekeringswetten, de
Wet betreffende verpl ichte deelnerning in een bedri j fspensioenfonds en enige f iscale wetten
in verband nret rnisbruik van rechtspersonen, Stb.276 (karnerstukken 16530). De WBA is
nadien in 1990, 1992, 1993. 1995, 1996 en 1998 op een aantal belangri jke u minder
belangri jke punten gervi jzigd (zie hierna, deel I I) .
Wet van l6 mei 1986, houdende wijziging van bepalingen van het Burgerl i jk Wetboek en de
Fail l issernentswet in verband rnet de bestr i jding van misbruik v;rn rechtspersonen, Stb.275
(karnerstukken 16631).
Hoge Raad 25 novenrber 1927, NJ 1928. t t lz.364 nr.nt P.S. Antlers nog I loge Raad 12
januari 1883, W 4868. Zie hierna. hcxrfdstuk 2, par. 4.1. Daanraast trachten benadeelden
met enige regelmaat ook buiten het leerstuk van de onreclrtmatige daad om het beginsel van
artikel 5 Boek 2 BW te doorbreken rnet een beroep op'v'ereent.elviging. De Hoge Raad rvijst
aansprakel i jkheid louter op basis van vereenzelviging - dus zonder posit ief rechtel i jke
grondslag - t( | t  nu ()e af. Zie hierna, hootdstuk 2, par.4.2.
Z ie  Har t l ie f  (1997) .
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een naamloze of besloten vennootschap brengt mee, dat de altrld aanwezige
financiele risico's van het ondernemen gedragen worden door de vennoot-
schap. Het ondememersrisico is zo beheersbaar. Ook de wederpartr;. niet
zelden zelf een rechtspersoon, kan daarbij zijn gebaat. Hij ondervindt bij
verhaal op het vermogen van de vennootschap geen concurrentie van de priv6-
schuldeisers van de bestuurders en aandeelhouders.
Niettemin heeft de wetgever het in een aantal gevallen redeltjk en doelma-
tig geacht door invoering van een bijzondere aansprakeltjkheidsbepaling af te
wijken van het beginsel van artikel 5 Boek 2 BW. In de literatuur wordt dit
lgblgg!_nl!9n op dg-_fp_otdregel veelal aangeduid met terme^n als "doorbraak
van aansprakelifkheid",' "door rechtspersonen heenkijken", o"Haftungsdurch-
griff" en "lifting (piercing) the corporate veil". In Boek 2 BW alleen zijtt een
tiental - deels samenhangende - aansprakelijkheden aan te wijzen waardoor
niet alleen bestuurders maar soms ook anderen (commissarissen, oprichters,
vertegenwoordigers)' als zodanig persoonlijk kunnen worden getroffen. Deze
persoonlijke. functionele aansprakelijkheid is steeds genormeerd. Zij treedt
alleen in indien aan zekere voorwaarden is voldaan. We kunnen deze aanspra-
keliikheidsbepalingen naar hun strekking globaal in drie categoriedn verdelen.
Allereerst zijn er enkele aansprakelijkheden die het in acht nemen van met
name voor derden belangrijke rechtspersonenrechtelijke v rplichtingen en
verboden beogen te bevorderen. De artikelen 69/180 en981207 Boek 2 BW
zijn daarvan voorbeelden. Daarnaast zijn er aansprakelijkheidsbepalingen.
zoals de artikelen 4 en 931203 Boek 2 BW. die rechtsonzekerheid voorkomen
en risico's verdelen. De derde categorie ten slotte betreft de aansprakelijkhe-
den wegens onbehoorlijk geachte benadeling van de rechtspersoon of - vooral
- van derden. Zie de artikelen 9. 1381248 en 1391249 Boek 2 BW en - buiten
Boek 2 BW - de bepalingen van de WBA. De bestuurdersaansprakelijkheid
van deze laatste categorie nu, die van de WBF en de WB,A in het bijzonder, is
met name sinds de jaren tachtig uitgegroeid tot een kelqo,nderdeel van ons
venleg!:9!g_s-- 
_en rechtspersonenrecht, tot een baken dat aanwijst waar
onaanvaardbaar bestuur dreigt.
De WBA en de WBF zijn tot stand gekomen in een periode, waarin
fraudebestrijding, waaronder bestrijding van oneigenlijk gebruik van rechts-
personen, een speerpunt vormde in het overheidsbeleid. tggglqg_gggegllg--14
beide misbruikwetten is, in de woorden van de medeverantwoordelijke
'7. Deze term is geintroduceerd oor Van Schilfgaarde in zijn inaugurele rede Doorbraak van
aansprakelijkheid in het NV-recht (Groningen 24 november 1970), Deventer 1970.
8. Zie Roelvink (1977).
9. Mijn onderzoek richt zich in hoofdzaak op de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuur-
ders. Kortheidshalve spreek ik hierna zo veel mogelijk alleen van (aansprakelijkheid van)
een trestuurder, waar ook (aansprakelijkheid van) een andere functionaris bedoeld kan zijn.
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bewindsman minister van justitie Korthals Altes, dat "de bescherming die de
rechtspersoonlijkieid verschaft, (...) slechts ten goede (kan) komen aan
verantwoordelr.lke ondernemers en niet aan hen die het risico van het onder-
nemen door gebruik te maken van de rechtspersoon eenvoudigweg afwentelen
op de schuldeisers".'0 De preambules van de WBA en WBf zelf vermelden
dat de wetten beogen bij te dragen aan de bestrijding van "misbruik" van
rechtspersonen, vooral van de door veel kleine ondernemingen gekozen
BV-vorm. De meerduidige term nrisbruiktr komt in de WBF net als in de
WBA overigens niet voor. Voor toepassing van de WBF vdlgt uit artikel
.[8/]a_8*!oek 2_BW dat in faill issementssituaties meer concreet van zulk
misbruik kan worden gesproken, indien het bestuur van de vennootschap ziin
taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belang-
rijke oorzaak is van het faill issenlent van de vennootschap. Als "sanctie" zijn
in zo'n geval de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort in het
faillissement van de vennootschap. Bij kennelijk onbehoorlijke taakvervulling
in de zin van de WBF gaat het dus steeds om benadeling van schuldeisers in
het algemeen. De WBA ddarentegen stelt besfuurders van aan de vennoot-
schapsbelasting onderworpen rechtspersonen uitsluitend persoonlijk aansprake-
lifk voor een aantal specifieke schulden van de rechtspersoon, zij het ook
buiten faillissement. De WBA-aansprakelijkheid wegens kennelijk onbehoor-
lijk bestuur kan alleen intreden voor door de rechtspersoon onbetaald gelaten
sociale verzekeringspremies, pensioenbijdragen, loonbelasting en omzet-
belasting.r2 De werkingssfeer van de WBA kan dus in twee opzichten beperkt
worden genoemd. In de eerste plaats bestrijkt de door de WBA ingevoerde
besfuurdersaansprakelijkheid eenbepaalde categorie fiscale en premie schul-
den (hierna kortweg: WBA-schulden). In de tweede plaats is de WBA door
onderworpenheid aan de vennootschapsbelasting te eisen alleen van toepassing
op bestuurders van "commerciele" rechtspersonen (zie hierna, hoofdstuk 3,
paragrafen 2 en3).
De aansprakelijkheidsbepalingen va  de WBA en WBF kunnen op uiteen-
lopende gronden worden verdedigd. Voor de WBA kan allereerst worden
gewezen op een principieel aspect dat verband houdt met het bijzondere
karakter van de WBA-schulden. De WBA moet er toe leiden dat op straffe van
persoonlijke aansprakelijkheid met name bestuurders van besloten vennoot-
schappen er voortdurend schetp op toe zien dat in ieder geval de fiscus, het
Landelijk instituut sociale verzekeringen (tot 1 naart 1997: de bedrijfsvereni-
gingen) en bedrrjfspensioenfondsen hethun toekomende zullen ontvangen. Het
t0. Hand. I I  1984-1985. b12.6335.
11. Zie over dit  begrip in het algemeen Uniken Venema (1980).




gaat grotendeels om gelden die de ondernemer heeft ingehouden of heeft
moeten inhouden op het loon van zijn werknemers. Economisch gezien mogen
deze posten niet worden gerekend tot het bedrijfsvermogen. De gelden zrjn
bestemd voor afdracht aan de hier genocmde instanties (de WBA uitvoerings-
organen) en mogen niet worden aangewend voor overige doeleinden, zoals het
voldoen van andere schuldeisers. Dc niet-betaling van premies. belastingen en
pensioenbijdragen is bovendien maatschappelijk bezwaarliik omdat daarmee
uiteindeliik het Nederlandse sociale stelsel wordt ondermiindF en - op het
niveau van de bedrr.lf'suitoefening zelf - gezonde concurrentieverhoudingen op
oneerl4ke wijze worden verstoord. Daarbij komt dat het om grote bedragen
gaat. ln de uit 1980 daterende nremorie van toelichting van de WBA wordt
berekend dat in de jalen zeventig voor enkele honderden miljoenen aan
belasting en premie ten laste van gefailleerde naamloze n besloten vennoot-
schappen onbetaald is gebleven.rt Uitiongere statistieken van het CBS en van
de Sociale Verzekeringsraad blijkt dat ook in de iaren tachtig grote bedragert
aan WBA-schulden onbetaald zijn gelaten. Van door naamloze n besloten
vennootschappen verschuldigde loonbelasting. omzetbelasting en premies
volksverzekeringen resp. premies werknemersverzekeringen bleek in de jaren
1982 tot cn met 1989 naar schatting totaal oninbaar over 1982 f 978 mln resp.
f  263vin, over 1983 f  1325 mlnresp. f  l74mln, over 1984/586mlnresp.
f  134 mln, over 1985/ 559 mln resp. /  160 mln, over 1986/ 464 mln resp.
f 140 mln, over 1987 (aar van inwerkingtreding WBA en WBF) / 232 mln
resp. /  106 mln, over 1988 /  186 mln resp. /  104 mln en over 1989 /  187
mln resp. / 80 mln.'t Bij invoering van de WBA verwachtte de Minister van
Financien dat de WBA zou leiden tot een extra belastingopbrengst van f 75
mln per jaar.ro Deze verwachting was mede gebaseerd op de sterk preventieve
werking die van de WBA dient uit te gaan. Op een wijze vergelijkbaar met de
Duitse UbersciruldungsregelingrT wil de WBA bevorderen dat niet-levensvatba-
re ondernemingen in een insolventieprocedure b landen op een moment dat de
WBA-schulden nog niet al te hoog zijn opgelopen. Daarbij speelt de door de
WBA ingevoerde verplichting betalingsonmacht bij de WBA-uitvoeringsor-
ganen te melden (zie bijvoorbeeld artikel36. lid 2lnv.'90) een cruciale rol.
13.  B i j l .  Hand.  I I  1980-1981,  6530,  n r  3  (MvT)  b lz .3 ,4 .
14 .  B i j l .  Hand.  I I  1980-1981,  6530,  n r  3  (MvT)  b lz .3 ,4 .  Z ie  ook  B i j l .  Hand.  I  1985-1986,  n r
26b (MvA) blz. l-3; id..  nr26d (NnavV) blz. l-3 Hand. I I  1984-1985, blz.633l e.v.;  Hand.
I  1985-1986,  b12.1198.
15. Vgl. Cozi jn (1989), blz.18 tabel 5 en 6 en het rapport Onderzoek naar de uitvoering van de
Wet Bestuurdersaansprakelijkheid van de Sociale Verzekeringsraad (Zoetermeer 1991,
rapport 9l12), bi j lage 4 tabel ? en 8.
16. Persbericht Ministerie van Financidn van 30 december 1986, weergegeven in WFR 1987.
b lz .48 .
l1 . Zie hierover Noordraven (1991) en Timmerman/Lennarts.
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Ook de WBF beoogt mede preventief te werken. Anders dan de WBA
geldt de wBF alleen ilggval van faillissement van de rechtspersoon. Met dar
faillissemeliilf-ii de-iegel gegeven dat de geiamenlijke schuldeisers financieel
nadeel lijden. Een begin jaren tachtig uitgevoerd faillissementsonderzoek van
het wetenschappelijk onderzoek- en Documentatie centrum (woDc) leverde
verontrustende resultaten op. Bu 66n op de drie gefailleerde besloten
vennootschappen vonden de onderzoekers indicaties dat op onzorgvuldige
wijze was omgesprongen met de belangen van schuldeisers, terwijl er daar-
naast bij ntim 3'7 % van de onderzochte vennootschappen aanwijzingen waren
van opzettelijke misbruik of fraude. Bij de meerderheid van deze laatste
vennootschappen o tbrak bovendien de boekhouding eheel of ten dele.r8 De
wetgever achtte het gewenst dat de curator in zulke gevallen de bestuurders
eerder en met meer effect persoonhlk kan aanspreken. De verbetering van de
wettelijke regeling van de bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faill is-
sement door de wBF komt ook de preventieve werking van de regeling ten
goede. Bestuurders van rechtspersonen die weten dat zrj bij faillissement met
meer kans op succes door de curator kunnen worden aangesproken, zullen in
hun beleid en beheer meer verantwoord te werk gaan.re
De wetgever heeft vanaf het begin oog gehad voor de vraag in hoeverre
de doelstellingen van de wBA en de wBF worden verwezenlijkt. Artikel XI
van de wBA verplichtte de bewindslieden van Financien, Justitie en Sociale
zaken en werkgelegenheid uiterlijk begin 1992 verslag uit te brengen aan de
staten-Generaal over de werking van de wBA, zo mogelijk met voorstellen tot
verbetering. om hieraan te kunnen voldoen rs in de periode 1988 tot en met
1991 een breed opgezet empirisch en juridisch evaluatie-onderzoek verricht.
dat zich ook heeft uitgestrekt or de werking van de wBF.20 De eindconclusie
van dit onderzoek luidde dat de wBA en wBF weliswaar een zinvol ultimum
remedium vornen, maar dar de efGiiiiGit van^terde wetien voorropig ars
b@schetst.rEEi-vroege trjdstip van de evaiuitle
speeiG 6ii deze uitkomst echter een grote rol. In reactie op het onderzoek is
op 24 april 1992 namens de verantwoordelijke bewindslieden aan de Tweede
Kamer ter kennisneming aangeboden een kabinetsverslag inzake de
18. Zie Berghuis/Paulides (1983). blz. l-3.
19 .  B i j l .  Hand.  I I  1980-1981,  6631,  n r  3  (MvT)  b tz .3 .
20. Zie voor de rapportage van dit onderzoek Cozijn (1989); het Samenvatrend Einclrapporr
1991; Van den Tillaart/WarmerdamiReubsaet; het rapport Onderzoek naar de uitvoering
van de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid van de Sociale Verzekeringsraari (Zoeternreer
1991, rapport 91/2); Van Schilfgaarde/WezemanlWinter. Zie voor een samenvattins virn he(
onderzoek Sinninghe Damst6. blz.14-15. Zie verder Langelaar, 612.62-66.
21. Samenvattend Eindrapport 1991, blz.31-38.
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WBA/WBF-evaluatie.r2 Dit kabinetsverslag bevat aanbevelingen en voorne-
mens betreffende de WBA-regelgeving en de uitvoeringspraktijk van beide
wetten. Tot verrassende kabinetsstandpunten een principiele heroverweging
van de uitgangspunten van de WBA en WBF heeft het evaluatieonderzoek
intussen niet geleid. Ook heeft het evaluatieonderzoek tot op heden niet
geresultecrd in wetswi jz iging.
Juist vanwege haar de_eff_pfeyqnllqyp werkilg is het rendement van de
misbruikwetgeving ook thans, ruim elf jaar na haar inwerkingtreding,
moeilijk meetbaar. Voor de WBA kan worden gewezen op het in 1995
uitgebrachte rapport Sociale Verzekeringsfraude en WW-sancties van het
College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv).I Dit rapport vermeldt
dat blijkens de frauderegistratie van de bedrijfsverenigingen in 1994 voor
/ 43 mln aan werkgeversfraude met sociale verzekeringen is opgespoord.
Ten opzichte van 1993 nam het aantal gevallen van vastgestelde fraude
net 16% toe. Ruim tweederde van deze fraude heefl betrekking op
premieafdracht voor de werknemersverzekeringen.t' Ui  het rapport blijkt
verder dat in 1994 door de bedrlfsverenigingen 54 "derden" in het kader
van de WBA aansprakelrjk zrjn gesteld.:s Vergelrjkbare specifieke gege-
vens voor de WBF z4n niet voorhanden. Indicatief zijn slechts de jaar-
verslagen van de Economische Controledienst (ECD) en in mindere mate
de algemene faill issementsstatistieken van het CBS. In zijn verslag over
1994 signaleert de ECD dat studies er weliswaar op wijzen dat in 30%
van de faillissementen sprake is van frauduleus handelen, maar dat er in
1994 bij de ECD slechts 135 aangiften door curatoren van faill issements-
traude zijn binnengekomen. De ECD constateert daarbij wel opmerkelrjke
verschillen per arrondissement. ro
Thans, ruim elf jaar na inwerkingtreding van de WBA en WBF, is een nadere
iuridische waardering verantwoord. De reikwrjdte van de WBA is in die eerste
elf jaar afgetast in zo'n kleine 200 gepubliceerde rechterlijke uitspraken,
22.  B i j l .  Hand.  l l  1991 '1992.  17050 ( lSNlO) .  n r  l4 '7 .Z ie  ook  he t  persber ich t  van  he t  N{ in is te r ie
van Financien van 13 apri l  1992, nr 92188. weergegeven i F' iscaal Weekhlad FED 1992,
390. Zie over dit  kahinetsverslag Wezerlan (199)b). blz.155 157 en Booij  (1992a), hlz.201-
205.
Zoeternleer 1995 (rapport R 95/5).
Rapport.  blz.5.
Rapport.  blz.28 en bUl A 11. ln 1994 bracht het gemeenschappeli jk adrninistrat iekantoor
(GAK) 28 aansprakel i jkstel l ingen uit ,  het socia:r l  t i inds bouwnijverheid (SFB) 15, de
bedri j t .svereniging voor detai lhandel. anrbachten en lruisvrouwen (DETAM) 6 en de
bedri j tsverenigrng voor de gezondheid. geestel i jke en maatschappeli jke belangen (BVG) -5.







waaronder verschillende van de hoogste WBA-rechters (de Centrale Raad van
Beroep en de Hoge Raad). De oogst aan gepubliceerde WBF-zaken blijft
daarbij nret een vijftigtal, waaronder negen van de Hoge Raad, duidelijk
achter.rT DrStrt_. jaren wordt door c*q14.11o1gn1g9 g9f4!!lq_erde vennoot-
sc!a.g_p9_1_na_ een inderdaad aarzelendq 
.!!4fl_,eclrlg{lg. toenemende matg egn
bero:ggglg1_*op de aansprakelijkheid van dS_WEF.28 Het instellen van (of
schermen nret) WBF- en andere aansprakelijkheidsclaims verwerft daarbij
steeds meer publieke aandacht.2e
Ook in wetenschappeh.lke publicaties wordt sinds de jaren tachtig meer en
meer aandacht besteed aan verschillende vormen en aspecten van bestuurders-
aansprakelijkheid in het algemeen en aan de WBA- en WBF-aansprakelijkheid
in het brlzonder. Deze literatuur levert een gevarieerd beeld op. Bestuurders-
aansprakelijkheid kent veel facetten en kan vanuit verscheidene juridische
invalshoeken worden bestudeerd. Allereerst zijn voor een goed begrip van de
bestuurdersaansprakelijkheidsbepalingen ni t alleen de normen van het
rechtspersonenrecht en (nationale en Europese) vennootschapsrecht als
In het Samenvattend Eindrapport (1991) rvordt als verklaring hiervoor onder rneer aan-
gevoerd dat de curatoren de slagkracht van artikel 1381248 Boek 2 BW - en het rweede lid
daarvan in het trijzonder - aanvankelijk hebben onderschat (ttlz.29 34). Ook kan er op
worden gewezen dat curaturen niet zelden bereid zi jn binnenskanrers te schikken. Zo
krvarnen er under meer schikkingen tot stand in de zaken Bredero, Ti lhurgsche Hypo
theekbank, Stichting Wereldruiterspelen  (deels:) Text Lite. Zie Kosterrnan, hlz.56 en
voorts de berichtgeving in de Volkskrant van l6 november 1996 en l3 mei 199?.
Glasz (1997). blz.4-5 en Vo0te, blz.25 hebben recentel i jk in het Insolad Jaarboek 1997 zelfs
gewaarschuwd voor cura()ren die te vaak te gret ig zouden zi jn.
Ik verwijs naar recente perspublicaties rond indiening (en schikking) van claims jegens
bestuurders en/uf commissarissen van grote ondernemingen i  deconfi ture, z<lals commrs-
sionairshuis Nusse Brink (FD 23 f-ebruari 1994), investeringsfirnds United Dutch Group
(VK 15 maart 1994), kabelf ibr ikant Verto (VK 8 januari 1994). fabrikant van l ichtkranten
en zaktelexen Text Lite (VK 12 januari 1995, NRC 15 t 'ebruari 199-5, VK 4 november en 23
decemher 199-5, VK 13 mei 1997), computerhandelsbedri j f  ManudaxiBorsumij Wehry (FD
9 augustus 1995 en NRC 26 maart 1996), verzekeringsnraatschappij  Vie d'Or (NRC 3 mei
1996). Tank Cleaning Rotterdam (VK 16 november 1996 en FD 18 novemher 1996),
investeringsrnaatschappij  tsobel (NRC 1.4 januari en 17 apri l  1997), auromariseringsbedri j f
HCS (FD 12 mei 1997, VK 20 novernber 1991 en VK 28 maart 1997). kledingconcern Van
Gils (NRC l1 en 12 juni 1997) en computerproducent Comrnodore Nederland (VK 2
septernber 1997). Het gaat rn deze zaken steeds om schadeclaims van enige (vaak: t iental len)
tni l joenen. Zie voor een (crj termatig) overzicht van deze en oudere zaken Kosterrnan, blz.56
err M. Tamnringa, NRC l2 decenrber 1995, blz.19. Nadat bi j  vonnis van de Rechtbank
Rr)tterdanr van 12 decetrber 1996 de claim van de bewindvoerders van Verto tegen de v(nr-
nral ige bestuurders en cornnrissarissen werd afgewezen, is de procedure voortgezet door de
VEB, de Vereniging van I l f lectenbeziuers (NRC en VK i3 december 1996, en NRC 9 juni
1997). De gebroeders Van Gils werden door de Rechtbank Breda hi j  vonnis van 10 juni
1997, JOR 1997 nr 95 nt.nt Kortmann veroordeeld tot betal ing van ruint. /  10 mln aan de




zodanig van belang, maar tevens de algemene privaatrechtelijke beginselen.30
Met name voor de omvang van de aansprakelijkheid en de onderlinge rechts-
verhouding van de aansprakelijke functionarissen spelen bijvoorbeeld de
algemene leerstukken van het verbintenissenrecht een belangrijke rol. Ook bij
de effectuering van de bestuurdersaansprakelijkheid kan deze inbedding
blijken, veelal in verband met kwesties van procesrecht, faillissementsrecht of
internationaal privaatrecht. In de tweede plaats wordt ook het terrein van het
eigenlijke privaatrecht regelmatig overschreden. Dit geldt vooral de WBA-
aansprakelijkheid, verweven als zij is met het fiscale recht, het sociale
verzekeringsrecht, het pensioenrecht, het besfuursrecht en het Europese recht.
In deze literatuur- en rechtspraakstudie tracht ik allereerst vanuit de
verscheidene invalshoeken te komen tot een geintegreerde analyse van de wet-
telijke bestuurdersaansprakelijkheidsbepalingen in al hun hiervoor genoemde
facetten.3r Cqlgoul rtuut duu.brj d. rde$g4glg3\drjkheid van de W_BA
en WBF. Rode draad in het onderzoek vormt steeds de wisselwerking tussen
de verschillende relevante (deel-)rechtsgebieden, met name die tussen het
vennootschapsrecht en het burgerlijk recht en die tussen het privaatrecht en het
fiscale recirt. Zo worden de vennootschapsrechtelijke aansprakelijkheids-
bepalingen voortdurend in verband gebracht met de algemene leerstukken en
de methodiek van het verbintenissenrecht. Zowel op het niveau van de
begripsvorming, als bij de beantwoording van concrete rechtsvragen zal deze
geintegreerde benadering van de bestuurdersaansprakelijkheidsbepalingen
sorns de samenhang en aflrankelijkheid van de verschillende rechtsgebieden
belichten en in andere gevallen juist de eigen aard van een aansprakelijk-
heidsbepaling accentueren. De analyse moet uitmonden in een antwoord op de
vraag of, toegespitst op de WBA en WBF. de huidige mogelijkheden om de
10. Zie over de invloed van het algerrene privaatrecf,t op het vennootschapsrecht Timmerman
(1990 r ) ,  b l z . 14  e . v .
31.  Ik  ga echter  n iet  u i tvoer ig in op de strafrechtel i jke misbruikbestr i jd ing.  Daarbi j  kan vooral
worden gedacht aan toepassing van de artikelen 342, 343 en 347 Sr. Zie daarover al
u i tvoer ig Keulen en Hi lverda (1992).  Voor de strafrechtel i jke bestr i j t l ing van premiefraude
door werkgevers verwijs ik naar de op 1 januari 1995 in werking getreden Richtlijn
prerniefiaude werkgevers, vastgesteld door de procureurs-generaal, Stcrt 1994, 217. Deze
richtlijn beoogt uitgangspunten te bieden voor het vervolgingsbeleid ten aanzien van fiaude
van werkgevers met premies sociale verzekeringen. Fraude wordt in deze richtlijn omschre-
ven als het door de werkgever verwijtbaar verstrekken van onjuiste of onvolledige gege-
vens, met als gevolg dat bedoelde premies niet of tot een te laag bedrag zijn dan wel zouden
zi jn vastgesteld of  geind.  Di t  handelen ot  nalaten moet in st r i jd  z i jn met regelgeving
waarvan de overtreding een strafbaar f'eit is. Het verstrekken van de onjuiste of onvolledige
gegevens dan wel het verzwijgen van de gegevens die verstrekt hadden behoren te zijn
moet, wil er sprake zijn van de hier bedoelde fraude, de werkgever dus verweten kunnen
wurden. Dit zal in het algemeen het geval zijn bij opzet of grove schuld aan de zijde van de
werkgever. Bij de hier bedoelde fraude zal vaak sprake zijn van stratbare f'eiten omschreven
in rr t ikel  225 Sr.  ar t ikel  326 Sr,  ar t ikel  18 CSV ofar t ikel  107 OSV 1997.
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persoonlljke aansprakelijkleid van bestuurders van rechtspersonen i te roepen
voldoen. Het gaat er om of de aansprakelijkheidsregels nerzijds voldoende
slagkracht hebben en anderzgds binnen aanvaardbare grenzen blijven. Bij de
beantwoording van deze vragen in een onderzoek als het onderhavige komen
tal van deelproblemen aan de orde. Met name zal ik voor de uiteenlopende
aansprakelijkheidsvormen steeds aandacht schenken aan de inhoud en strek-
king van de aansprakelijkheidsnorm, aan de omvang van de aansprakelijkheid,
aan de aansprakelijkheidspositie en regresrechten van individuele bestuurders
bij een meerhoofdig bestuur en aan de w4ze waarop de aansprakelijkheid kan
worden geeffectueerd, de aan de bestuurder toekomende rechtsbescherming
daaronder begrepen.
De rapportage van het onderzoek bestaat uit vier delen. De kern van dit
boek vormt de behandeling vall de WBA en WBF in de delen II en III. Aan de
WBA (deel II) zijn gewqd de hoofdstukken 3 tot en met 6, aan de WBF de
hoofdstukken 7 en 8. Omdat de WBA en WBF veel raakvlakken vertonen
worden genteenschappelijke vraagstukken ter voorkoming van overlappingen
in hoofdzaak besproken in deel II. De overige bestuurdersaansprakelijkheden
worden besproken in deel I (Klassieke aansprakelijkheden, hoofdstukken 1 en
2). Deel IV (hoofdstukken 9, 10 en 11) ten slotte is gewijd aan enkele bijzon-
dere onderwerpen, zoals de actio Pauliana, die alle vormen van bestuurders-
aansprakehlkheid raken.
Het wettehlk kader en het toepassingsbereik van de WBA wordt beschre-
ven in hoofdstuk 3. Om met succes een beroep te kunnen doen op de
WBA-aansprakelijkheid ient het betreffende uitvoeringsorgaan aan-
nemelgk te maken dat de niet-betaling van de WBA-schuld aan 66n of
meer van de bestuurders te wijten is als gevolg van kennelijk onbehoorlijk
bestuur. Deze normstelling bespreek ik in hoofdstuk 5. Kenmerkend voor
de WBA is dat de in beginsel zware bewijslast ten nadele van de bestuur-
ders wordt omgekeerd indien de zogenoemde meldingsplicht is geschon-
den. Deze in de praktijk belangnjke maar tevens problematisch gebleken
rneldiugsregeling komt aan de orde in hoofdstuk 4. De meer formele
aspecten van het inroepen en effectueren van de WBA-aansprakeliykheid
komen aan de orde in hoofdstuk 6. mede in het licht van de op I januari
,1994 tn werking getreden Algemene wet bestuursrecht.
I Voor het intreden van de WBF-aansprakehjkheid moet aannemelijk ziin,
I, dat het farllissement van de rechtspersoon in belangrijke mate is veroor-
I zaakt door de kennelijk onbehoorlijke taakvervulling. De wet geeft niet
' 
nader aan wanueer er sprake is van het vereiste onbehoorlijke besfuur en
causale verband. Slechts voor 66n situatie neemt de wet onweerlegbaar
aan, dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Dat is het geval
indien het bestuur niet heeft voldaan aan ziin administratievemlichtinsen
1 0
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uit artikel 10 of aan zijn publicatieverplichting uit artikel 394 Boek 2 BW.
Zelfs "wordt vermoed" dat de onbehoorlijke taakvervulling dan een
belangrijke oorzaak is van het faillissement. Zie artikel 1381248, lid 2
Boek 2 BW. Deze belangrijke bewijsregels, inzet van veel van de WBF-
procedures van de afgelopen jaren, worden uitvoerig besproken in hoofd-
stuk 7. Daarbij ga ik ook in op de WBF-aansprakelijkheid van commissa-
rissen. Hoofdstuk 8 handelt over het effectueren van de WBF-aansprake-
lijkheid en bestrijkt onder meer de wijze van aansprakelijkstelling en de
vaststelling van de omvang van de WBF-aansprakelijkheid.
De overige, al langer bestaande aansprakelijkheden komen aan bod in
deel I. Hoofdstuk I behandelt de functionele aansprakelijkheidsregels
voor de periode rondom de oprichting van rechtspersonen. Achtereenvol-
gens bespreek ik de op bestuurders van naamloze en besloten vellnoot-
schappen rustende registratie- en stortingsaansprakelijkheid (artikel
69/180 Boek 2 BW), de registratieaansprakelijkheid bij verenigingen en
stichtingen (artikel 29 en 289 Boek 2 BW), de daaraan verwante \n 1992
herziene functionele aansprakelijkheidsregels voor de informele vereni-
ging lartikel 30 Boek 2 BW). de aansprakelijkheid van degenen die
namens een rechtspersoon i  oprichting hebben gehandeld en ten slotte de
met nietigheid van vennootschappen samenhangende aansprakelijkheid
(artikel 4 Boek 2 BW). Centraal in de bespreking van de aansprakelijk-
heid voor handelen namens vennootschappen i oprichting staat artikel
93/203 Boek 2 BW, dat door invoering van de WBF in 1987 op een
aantal onderdelen is verscherpt. Het tweede hoofdsruk is gewijd aan meer
algemene aansprakelijkheidsbepalingen wegens enige vorm van onbehoor-
lijk bestuur. Naast de aansprakelijkheid van de artikelen 9, 1391249,
951205.981207 en98dl207d Boek 2 BW ga ik ook in op de in de praktijk
vaak ingeroepen bestuurdersaansprakelijkheid u t onrechtmatige daad.
Voorts komt in het tweede hoofdstuk de invloed van het Europese ven-
nootschapsrecht op de Nederlandse bestuurdersaansprakelijkheidsbepa-
lingen aan de orde.
Het laatste deel is gereserveerd voor enkele thema's die bij iedere vorm
van bestuurdersaansprakelijkheid en rol kunnen spelen. In hoofdstuk 9
ga ik in op de mogelijkheden de aansprakelijkheid van rechtspersoon-
bestuurders door te geleiden naar de achterliggende functionarissen.
Ruime aandacht besteed ik voorts in hoofdstuk 10 aan het thema misbruik
van buitenlandse vennootschappen. De (mede) in dat kader tot stand
gebrachte Wet conflictenrecht corporaties en Wet op de formeel buiten-
landse vennootschappen worden besproken. Het laatste hoofdstuk (hoofd-
stuk 11) is ten dele gewijd aan de actio Pauliana. De misbruikwetten
leidden tot wijziging van de artikelen 42-47 F en tot invoering van een
brlzondere pauliana in onder meer de artikelen l38l248,lid 9 Boek 2 BW
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en 36 Inv.'90. Een van de neveneffecten van de invoering van de WBA
en WBF ten slotte vormt de eveneens in hoofdstuk 11 besproken ontwik-
keling van aansprakelijkheidsverzekeringen voor bestuurders en commis-
sarissen.
Het onderzoek is afgesloten op l januari 1998. Met nadien verschenen litera-
tuur en jurisprudentie kon slechts in enkele gevallen rekening worden gehou-
den.
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